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// 1 // Die Rektorin der Universität Leipzig, Prof. Dr. Beate Schücking, spricht ein Grußwort
// 2 // Dr. Ronald Werner, Abteilungsleiter der Abteilung 3 (Hochschulen) des Sächsischen
Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, spricht ein Grußwort
// 3 // Die stellvertretende Direktorin der  Universitäts bibliothek Leipzig, Charlotte Bauer,
begrüßt die geladenen Gäste
// 4 // Im Westflügel der Bibliotheca Albertina wurden zusätzliche Stühle eingestellt, auf
denen die 250 geladenen Gäste Platz fanden
// 5 // Im Gespräch nach der Festveranstaltung: Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen (Präsident
BID), Andreas Mittrowann (Bibliothekarischer Direktor der ekz), Hella Klauser (Stabsstelle
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// 6 // Prof. Dr. Thomas Bürger (Generaldirektor der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- 
und Universitätsbibliothek Dresden) hält die Laudatio und zitiert dabei den neuesten Roman von
Dan Brown
// 7 // Die Auslober des Preises und dessen Empfänger: Prof. Dr. Wolfgang Schuster (Präsident
der Deutsche Telekom Stiftung), Charlotte Bauer (UBL), Barbara Lison (Vorsitzende des Deutschen
Bibliotheksverbandes), Prof. Dr. Ulrich Johannes Schneider (UBL)
// 8 // Die Bereichsleiterinnen und Bereichsleiter der UB Leipzig nehmen den Schlussapplaus
entgegen: Andreas Haenschke (Verwaltung), Leander Seige (Digitale Dienste), Viola Eberlein
(Bibliothekssystem), Lucia Hacker (Benutzung/Service), Dr. Henriette Rösch (Bestandsentwick-
lung und Metadaten), Prof. Dr. Ulrich Johannes Schneider und Charlotte Bauer (Direktoren); nicht
im Bild: Prof. Dr. Thomas Fuchs (Sondersammlungen)
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// Nr. O1 // März 2OO8 //
Gemeinschaft macht stark
Großstadtbibliotheken im 21. Jahrhundert
Der Leser in der Bibliothek oder: Das Runde und das Eckige
Bifosa - Das Fortbildungsportal der Bibliotheken in Sachsen
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Die SLUB bloggt und twittert
Ein „Palast“ wird saniert
Wenn der Buchhändler katalogisiert
Ein neues Buchmuseum für die Bibliotheca Albertina
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Bibliotheksentwicklung mit EFRE
Bücher, Marmor und RFID 
Liszt-Fund in der Leipziger Universitätsbibliothek 
Und sonntags in die SLUB!
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Moderne Managementmethoden in Öffentlichen Bibliotheken
Historische Landtagsprotokolle digital
Kartenforum Sachsen
Codex Sinaiticus im Internet
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Convenient Service. Die SLUB als Universitätsbibliothek
Lesestark! Dresden blättert die Welt auf
Der Bibliothekar als Herr seiner selbst
Databases on Demand (DBoD). Neuer Service für Sachsen
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Die Welt erlesen. Leseförderung in Sachsen
Die Universitätsbibliothek Leipzig im Jubiläumsjahr 2009
Kreative Reorganisation? Outsourcing an der SLUB
Sachsen in Europa. Die Europäische Digitale Bibliothek
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rmationsportal Wissenschaftskultur
Ehe von Wissenschaft und Bibliothek
sen auf dem Bibliothekartag
museen im Google-Zeitalter
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